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Введение 
В проц ессе хранения парафинистых нефтей в резерв  уарах, особенно в емко стях большого объ ема, 
происходит образ  ование и накоп ление донных отлож ений. Наличие оса  дков на дни  щах приводит к непо  лному 
использованию нефт  яных резервуаров, а также к затру днению обследования технич еского состояния резер вуара. 
Кроме сниж  ения полезного объ  ема, накопление дон ных отложений ве  дет и к ослож нению процесса эксплу атации, а 
та кже к увели чению материальных зат  рат в сис  теме транспорта и хран ения. Как ит  ог, технико-экономических 
показ  атели работы резер вуара снижаются.  
Методы бор ьбы с дон ными отложениями  
Одним из вари антов решения проб лемы очистки резер вуаров является предотв  ращение накопления 
осад  ков. Наиболее рацион альным из вс ех существующих мет одов по бор ьбе с накоп  лением донных отло жений в 
резер  вуарах являются гидравл ические системы разм ыва. [1] 
Веерные со пла. 
На дан ный момент, шир окое применение на  шла система, сост  оящая из гру  ппы веерных соп ел, из кот  орых 
струи не  фти распространяются по дн ищу резервуара, смы вают осадок, и за  тем взвешенный оса  док вместе с неф тью 
откачивается из резер вуара. Подобная сис  тема позволяет искл ючить трудоемкие период ические зачистки 
резерв уаров, сохранить и пере  вести нефть в оса док, представляющий со бой ценный энерго ресурс, увеличивает 
поле  зную емкость резер  вуара и устр аняет загрязнение окруж ающей среды.  
 
 
Рис. 1 Со пло веерное  
 
Вместо сис темы веерных коль цевых сопел мо жет применяться та кже компактная ст руя с медл енно 
вращающимся соп лом, также обеспеч ивающая высокую эффект ивность перемешивания оса  дка с неф тью.  
В проц ессе эксплуатации опис  анных выше гидравл  ических систем раз мыва донных отло жений выяснилось, 
что их эффект  ивность недостаточна выс ока. Это объяс няется тем, что ст руи неподвижны и их дл ина мала, 
вслед ствие чего размы  ваются только небо льшие участки, гра ницы которых не перек  рывают друг дру га. Со врем  енем 
трубопроводы сис  темы разрушаются, подв ижные части со пел засоряются, тер яют подвижность, сни жая 
эффективность разм  ыва. [3] 
Смесительные устро йства. 
В ко нце 80-х го дов начал приме  няться другой спо соб размыва дон ных отложений, при кот  ором объём 
не  фти внутри резер вуара приводится в интен сивное движение с пом ощью специальных устро  йств. Например, с 
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пом ощью пропеллеров (вин тов) весь об ъем нефти вну  три резервуара приво дится в интен сивное движение пу  тем 
формирования направ  ленного потока неф ти, меняющего св оё направление.  
 
Рис. 2 Сх ема установки в резер  вуаре винтовых смеси телей: 1 – нали вной патрубок; 2 – винт  овой смеситель; 3 
– сте нка резервуара; 4 – сли вной патрубок.  
Смесительные устро йства обычно устана  вливают в резерв  уарах, часто получ ающих высоковязкую или 
загряз  ненную сырую неф ть. Их назна чение – не допу  скать образования оса дков в ниж ней зоне резер  вуара, 
поддерживая во взвеш енном состоянии тяж ёлые и вяз кие компоненты неф ти. Стоит отме  тить, что эффект  ивность 
смесителей в резер вуарах большой вмест имости повышается при соче  тании их раб оты с сист  емой подогрева, ко гда 
за сч ет конвекции прод укта, вызываемой теплоо  бменом, улучшается перемеш  ивание. [2] 
Устройство раз мыва «Диоген». 
«Диоген» – отечес твенное устройство, кот орое устанавливается на кры шке люка ла за в ниж  нем поясе 
резер  вуара и соз дает в горизон тальной плоскости дли нную узконаправленную ст  рую жидкости. Дан ное устройство 
им  еет автоматический при вод возвратного угло  вого перемещения ва  ла и мо жет работать непре  рывно в теч ение 
нескольких сут ок, автоматически пере  мещая затопленную ст  рую по вс ей поверхности дн ища резервуара. Под его 
дейс  твием происходит раз мыв накопившихся осадков, их п еремешивание, при кот  ором тяжелые парафинистые 
оса дки и механи ческие примеси взвеши ваются в об щей массе не  фти в объ еме нефти, кот  орая откачивается в это 
вр емя из резер  вуара.  
Заключение 
Очистка резер вуара довольно трудо емкий процесс, сопровож  дающийся выводом резер вуара из 
эксплу  атации на длите льный срок. Для увели  чения продолжительности непре рывной эксплуатации резер вуара 
между его зачис  тками рекомендуется его осна  щение стационарно установ  ленными системами раз мыва донных 
осад  ков. При эксплу  атации устройства "Дио  ген" возникает проб лема неравномерности раз мыва донных отлож  ений. 
Моделирование гидродин амических процессов вну  три резервуаров бу дет являться объе ктом моего дальн ейшего 
исследования.  
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